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1. Requerimientos OA y OD H2020
Publicaciones [29.2]:
Los investigadores que participan en proyectos financiados por la Unión
Europea deben hacer públicos todos los artículos científicos publicados en el
marco del proyecto en un repositorio:
- aunque el artículo se haya publicado en una revista de acceso abierto
- temático o institucional
- versión publicada o post-print
- con metadatos bibliográficos en formato estándar: proyecto, fecha
publicación, embargo y identificador persistente
Como más tarde en los 6 primeros meses de la publicación, 12 para las
ciencias sociales y las humanidades.
Datos en abierto [29.3]:
[Opción 1] Los beneficiarios de un proyecto H2020 que participan en el
Research Data Pilot deben presentar:
- un Plan de Gestión de Datos
- depositar en abierto y en un repositorio los datos necesarios para
validar los resultados presentados en las publicaciones científicas…
si no perjudica el objetivo principal del proyecto. En este caso, el PGD
debe contener los motivos por los cuales no se da acceso a los datos.
[Opción 2] No aplicable
”As open as possible, as closed as necessary”
Datos/metadatos FAIR
Buena gestión de datos
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2. Soporte a los investigadores UPC
- 2014: H2020  inicio colaboración entre la Oficina de Proyectos
Europeos (OPE) y el Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
(SBPA)
- 2017: soporte de un bibliotecario (Open access y Open data) en
proyecto H2020 con participación UPC
- Soporte:
- desde la reunión inicial del proyecto (OPE) y durante todo el proyecto
- 37 proyectos H2020
2. Soporte a los investigadores UPC
Reuniones iniciales de proyecto:
- Recordatorio de los requerimientos de Acceso Abierto y Open Data
- Listado de posibles revistas dónde publicar
- A partir de FUTUR, Web of Science (WOS), Scopus, Dialnet, etc.
- Información:
- Precios del editor para publicar en abierto (revistas híbridas -
Gold OA)
- Versión para publicar en el repositorio
- Período de embargo versión autores
- Cuartil JCR/SJR
2. Soporte a los investigadores UPC
Projecte POCRISC
Condicions de publicació en accés obert (Selecció de revistes i congressos)
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - Febrer 2018
2. Soporte a los investigadores UPC
Publicaciones:
- Referenciadas en el CRIS
- Relación publicaciones con proyecto
- Texto completo en el repositorio: Upcommons
- Publicación después de revisión de la biblioteca
- Embargo superior a 6 meses: “Article request” 
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Deliverables:  publications in Open Access
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4 https://doi.org/10.1016/j.jnt.2017.04.007https://arxiv.org/pdf/1701.00611v1.pdfhtt s://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022314X17301932Eichl r-Shimura i omorphism and group cohomology on arithmetic groups.S. M li a Journal of Number Theory280-296 0022-314X Elsevier 2017 Santi Molina YES
5 DOI: 10.4064/aa170504-20-9http://arxiv.org/pdf/1304.6207v1.pdfhttps://www.impan. l/shop/en/publication/transaction/download/product/111368Galois acti n o  the Q-isogeny classes f abelian surfaces with quaternionic multiplicationS. Molina Acta Arithmetica 181 (4)369-392 0065- 036 Polish Academy f Sciences 2017 Santi Molina YES
6 http://mat.uab.cat/~masdeu/files/papers/AutomorphicDarmonPoints.pdfAn automorphic app oach to Darm n pointsX. Guitart, M. Masdeu, S. MolinaSubmitted Santi Molina YES
7 https://arxiv.org/pdf/1509.08617.pdfAnticyclotomic p-adic l-functions and the exceptional zero phenomenonS. Molina Submitted Santi Molina YES
9 https://doi.org/10.1093/imrn/rnx234https://academic.oup.com/imrn/article/doi/10.1093/imrn/rnx234/4554444/On-the-Rank-and-the-Convergence-Rate-Toward-the?guestAccessKey=c5175528-9c0a-41c1-85c6-913550fa9f36On the rank and the convergence rate toward the Sato--Tate measureF. Fité, X. GuitartIMRN To appear 1073-7928 Oxford University Press Fran esc Fité YES
12 https://arxiv.org/abs/1504.06310Variation of anticyclotomic Iwasawa invariants in Hida familiesF. Castella, C.-H. Kim, and M.Lo go.Algebr & Number TheoryTo app a 1937-0652 msp Francesc CastellàYES
13 https://arxiv.org/abs/1410.6591On the p-adic variation of Heegner pointsF. C stella. Journal I st. Math. JussieuTo appear 1474-7480 Cambritge University press Francesc CastellàYES
14 10.1112/jlms.12058https://arxiv.org/abs/1509.02761http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1112/jlms.12058/fullp- dic heights of Heegner points and Beilinson-Flach classesF. Castella. Journal London Math. Society156-180 0024-6107 London Mathematical society 2017 Francesc CastellàYES
15  https://arxiv.org/abs/1704.06608On the p-part of the Birch-Swinnerton-Dyer formula for multiplicative primesF. Castella. Cambridge Journal of Math.To appear 2168-0930 International Press of Boston Francesc CastellàYES
16 http://mat.uab.cat/~masdeu/files/papers/AutomorphicDarmonPoints.pdfhttps:// rxiv.org/abs/1709.06929An automorphic approach to Darmon pointsX. Guitart, M. Masdeu, S. MolinaSub itted Xavier Guitart (UB)YES
17 https://doi.org/10.1142/S1793042117501494https://upcommons.upc.edu/handle/2117/111520http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793042117501494?journalCode=ijntOverco vergent Eichler-Shimura isomorphisms for quaternionic modular forms over QD. Barrera Salaz r, Shan GaoInternati n l Journal of Number Theory (No. 10)2487--2504 1793-0421 World Sci ntific 2017 Daniel BarreraYES
19 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/112331/revisada.pdf;jsessionid=EFD34344B3DE6CC3BAC3BD6D79B61D74?sequence=2Overconvergent cohomology of Hilbert modular varieties and $p$-adic $L$-functionsD. Barrera SalazarAnn. Inst. Fourier.To appear 1777-5310 Annales de l'Institut Fourier 2017 Daniel BarreraYES
20 https://doi.org/10.1090/tran/7436https://arxiv.org/abs/1707.04049https:/ arxiv.org/abs/1707.04049Exceptional zeros of p-adic L-functions of Bianchi modular formsD. Barrera Salazar, Chris Will iamsTrans. AMS To appear 0002-9947 AMS 2017 Daniel BarreraYES
21 https://arxiv.org/abs/1610.10017https:/ arxiv.org/abs/1610.10017The Iwasawa Main Conjecture for ell iptic curves at odd supersingular primesFlorian Sprung Submi te 2017 Florian SprungYES
25 https://arxiv.org/pdf/1509.07819.pdfhtt s://arxiv.org/pdf/1509.07819.pdfRami ication of the Eigencurve at classical RM pointsAdel Beti a Submitted 2017 Adel Betina YES
26 doi.org/10.1007/s11139-016-9824-yhttps://arxiv.org/abs/1802.08450https:/ link.springer.com/article/10.1007/s11139-016-9824-y#citeasStark p ints and the Hida-Rankin p-adic L-functionDaniele C sazza, Victor RotgerRamanujan Journal 45451–473 1382-4090 Springer February 2018Victor Rotger YES
27 https://arxiv.org/abs/1602.06244p-adic L-functions for GL2D. Bar era SalazarC nadian Journal of Math.To appe r 0008-414X CJM Daniel BarreraYES
Project acronym: BSD (Euler systems and the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer, Bloch and Kato)
List of all scientific publications
Datos en abierto:
- Página informativa
- Elaboración / revisión DMP
- Repositorios de datos
http://publica.upc.edu/
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https://dmp.csuc.cat/
Repositorios de datos externos
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https://upcommons.upc.edu/dades
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